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KATA PENGANTAR
ميحرلا نمحرلا لا مسب
فرشا ىلع م لسلاو ة لصلاو نيملاعلا بر ل دمحلا
دمحم انالومو اناديس نيلسرملاو ءايبنالا هلا ىلعو
.نيعمجا هبحصو
Segala puji  bagi  Allah SWT,  Tuhan  semesta alam. Shalawat dan salam
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan
umat pengikut beliau hingga akhir zaman.
Skripsi yang dapat diselesaikan dengan perjuangan panjang ini tidak lepas
dari  dukungan  berbagai  pihak. Dalam  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin
dan  Humaniora  IAIN  Antasari  Banjarmasin  yang  telah  memberikan
pengesahan dalam menerima dan menyetujui skripsi.
2. Dr. Fatrawati  Kumari,  M.  Hum.,  selaku Ketua  Jurusan Akidah  Filsafat
yang  telah  memberikan  motivasi  sehingga  penulis  terdorong  untuk
menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas  Ushuluddin
dan Humaniora yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan yang baik.
4. Kepala dan staf Perpustakaan IAIN Antasari dan Perpustakaan Fakultas
Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan layanan yang baik penulis
dalam mendapatkan literatur yang diperlukan.
5. Semua guru yang telah berjasa dalam pendidikan penulis sampai pada titik
ini.
6. Orang tua,  saudara,  kekasih  Raunaq,  dan  seluruh  keluarga  yang  sering
memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di
sisi-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini  masih jauh
dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini pula penulis memohon
maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya
semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin.
Penulis
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Catatan:
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap
Misalnya ; انبر ditulis rabbanâ.
2. Vokal Panjang (mad)
Fathah  (baris  di  atas)  ditulis  â,  kasrah  (baris  di  bawah)  ditulis  î,  serta
dhammah  (baris  di  depan)  ditulis  û.  Misalnya;  هعراقق لا ditulis  al-qâri’ah,
نيكاسملا ditulis al-masâkîn, نوحلفملا ditulis al-muflihûn.
3. Kata sandang alif + lam (لا)
Bila  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditulis  al,  misalnya;  نورفاققكلا ditulis  al-
kâfirûn.  Sedangkan,  bila  diikuti  oleh  huruf  syamsiyah,  huruf  lam  diganti
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rijâl.
4. Ta’ marbûthah (ة)
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. Bila
terletak ditengah kalimat ditulis t, misalnya; لاملاةاكز ditulis zakât al-mâl, atau
اسنلاةروس ditulis sûrat al-Nisâ’.
5. Penulisan  kata  dalam  kalimat  dilakukan  menurut  tulisannya,  Misalnya;
نيقزاريخوهو ditulis wa huwa khayr ar-Râziqîn.
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PERSEMBAHAN
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita petunjuk 
melalui hamba-Nya yang terpilih.
Limpahan shalawat dan salam kepadamu wahai Pembawa
Syafa’at 
yang telah menunjuki kami ke jalan yang benar.
Juga para Keluargamu yang suci dan pada para Sahabatmu
yang mulia.
Rasa syukur atas kehendak dan perintah-Mu Wahai Allah SWT 
ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari-Mu, 
yaitu nikmat taufik dan hidayah serta inayah.
Kupersembahkan karya ini kepada:
Ayah dan Ibuku 
Terimakasih atas doa dan dukungan kalian.
Semoga kalian panjang umur, diberi kesehatan, serta  petunjuk
dari Allah SWT.
serta
Adik-Adikku (Munatun Najah, Maulida Fitria, Muhammad Nalal
Aufar, Muhammad Noor Faizi) terimakasih banyak atas doa dan
dukungan kalian.
Semoga kalian mendapatkan balasan kebaikan yang banyak
dari Allah SWT.
Dan untuk yang tersayang (Raunaq) terimakasih atas doa,
bantuan, dan dukungan. Semoga engkau menjadi penolong
dan pembawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
IAIN ANTASARI Banjarmasin.
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Akidah Filsafat.
Terakhir, semoga sebuah karya ini menjadi kebanggaan dan
amal saleh bagiku.
Amin
MOTTO
Bagi mereka yang datang untuk 
tumbuh,
seluruh dunia adalah 
taman.
Bagi mereka yang mau terus bermimpi,
seluruh dunia adalah 
panggung.
Bagi mereka yang datang untuk belajar,
seluruh dunia adalah 
universitas.
Bagi mereka yang datang untuk 
mengenal Tuhan,
seluruh dunia adalah 
tempat shalat.
